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From the Comments at Koshien University Best Notebook Award
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Abstract: This paper analyzes comments on ‘good notes’ by college students, faculty and administrative staff. 
The analysis demonstrates their ideas of notes and differences in perspective according to their status. Students 
regard color highlighting as a major means in making notes, and make use of color highlighting under a variety 
of learning strategies. They also attach importance to organizing learning outcomes on their notebooks, while 
supplementing them with relevant information by themselves. Faculty members rather prefer simple notebooks 
in which pieces of information are classified in several zones. The possibility is suggested that chances for 
students to talk with administrative staff and hear about their experiences and thoughts provide students with 
favorable inspiration in somewhat different perspectives from those of faculty. 
(Keywords: students’ attitude, learning strategies, comprehension of the point, administrative staff’s active roles)
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ࡢ࡛ࡶࡼ࠸ࠋᛂເᏛ⏕ࡣ㸪సရ࡟࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮
ࢺࢆῧ࠼࡚ᛂເࡍࡿࠋ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࡣ㸪ᛂເ
సရ࡛ᕤኵࡋࡓⅬ࡜ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓ⌮⏤ࢆ 5Ⅼ௨
ෆ࡛グධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮
ࢺࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝဨࡀᙜヱࣀ࣮ࢺసᡂࡢ㝿ࡢᏛ⏕ࡢ
┠ⓗព㆑ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿ㝿ࡢᕤኵࢆࡇࡇ࡛ゝㄒ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜
࡛㸪ᛂເᏛ⏕ࡀ⮬ࡽࡢᏛಟ࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢ
ࡘࡵ┤ࡍᶵ఍ࢆసࡿ࡜࠸࠺ᩍ⫱ⓗ࡞≺࠸ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࡢグ㍕ෆᐜࡀ㸪ḟ⠇௨㝆࡛
ࠕᛂເᏛ⏕ࢥ࣓ࣥࢺࠖ࡜ࡋ࡚ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠾ࢥ࣓ࣥࢺࡢ௳ᩘࡣ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺࡢᯛ
ᩘ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓࠕᕤኵ
ࡋࡓⅬࠖࡢ௳ᩘ࡟ᑐᛂࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
୍ḟᑂᰝࡣ㸪ࣀ࣮ࢺ኱㈹୺⟶㒊⨫࡛㸪ᩍ㣴ᩍ⫱
ࢆᢸᙜࡍࡿ⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓࡢᩍဨ࠿ࡽᡂࡿᑂᰝ
ဨࡀ⾜࠸㸪஧ḟᑂᰝࡣ㸪ᣦᐃᑂᰝဨ࡜୍⯡ᑂᰝဨ
ࡀ⾜࠺ࠋᣦᐃᑂᰝဨࡣᩍဨ࡛㸪Ꮫ㛗㸪๪Ꮫ㛗㸪ᩍ
ົ㒊㛗ὀ 3㸧㸪ྛ Ꮫ㒊࠾ࡼࡧ⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓࡢᏛ㒊
㛗࣭ᶵᵓ㛗㸪ྛᏛ㒊࠾ࡼࡧ⥲ྜᩍ⫱◊✲ᶵᵓࡢᩍ
ົጤဨ㛗࠿ࡽᡂࡿࠋ୍⯡ᑂᰝဨࡣ㸪ᩍ⫋ဨ㸪Ꮫ㒊
⏕㸪኱Ꮫ㝔⏕㸪⫈ㅮ⏕㸪⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡢ࠺ࡕ㸪ᑂ
ᰝ࡟༠ຊࡋࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋ஧ḟᑂᰝ㐍ฟసရࡣ኱Ꮫ
ᵓෆ࠾ࡼࡧ኱Ꮫࡢ㟁Ꮚᥖ♧ᯈ࡟ᥖฟࡉࢀ㸪ୖグࡢ
኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡣ኱㈹࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸࡜ᛮ࠺୍సရ࡟୍
⚊ࢆᢞࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᢞ⚊ࢆ⾜ࡗࡓ⪅ࡀ
୍⯡ᑂᰝဨ࡛࠶ࡿࠋ
ୖグࡢ୍ḟᑂᰝဨ࠾ࡼࡧ஧ḟᑂᰝဨࡣ 1సရࢆ
኱㈹࡟㑅ࡧ㸪㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ᭩ࡃࠋࡇࡢグ㍕ෆᐜࡀ
ḟ⠇௨㝆 ࡛ࠕᑂᰝᩍဨ࣭ຓᡭࢥ࣓ࣥࢺ ࠖࠕ⫋ဨࢥ࣓
ࣥࢺ ࠖࠕ୍⯡Ꮫ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ ࡜ࠖࡋ࡚ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࣀ࣮ࢺ኱㈹ࢆዎᶵ࡟ᏛಟࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡓ
ࡵ㸪ᛂເࣀ࣮ࢺ࡟ࡣࡑࡢ⛉┠ࡢᢸᙜᩍဨࡀࡼ࠸Ⅼ
ࡸᨵၿࢆᮃࡴⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢෆᐜࡀࠕ⛉┠ᢸᙜᩍဨࢥ࣓ࣥࢺࠖ
࡜ࡋ࡚ḟ⠇௨㝆࡛ศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸬ࢥ࣓ࣥࢺࡢศᯒ
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪୍⯡ᑂᰝဨࢆྵࡵࡿᙧ࡟ᑂᰝ᪉ἲࢆ
ኚ᭦ࡋࡓ 2012 ᖺᗘ௨㝆ࡢࣀ࣮ࢺ኱㈹࡟࠾ࡅࡿᏛ
⏕࡜ᩍ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆศᯒࡍࡿࠋࡓࡔࡋ⛉┠ᢸ
ᙜᩍဨ࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆ౫㢗ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ
2013ᖺᗘ௨㝆ࡢࡓࡵ㸪2012ᖺᗘࡣ⛉┠ᢸᙜᩍဨࢥ
࣓ࣥࢺࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪2014ᖺᗘࡢ୍⯡ᑂᰝ
ဨࢥ࣓ࣥࢺࡣᮏ✏ᇳ➹᫬Ⅼ࡛㞟ィ୰࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ศᯒᑐ㇟࡟ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⾲ 2࡟㸪ศᯒᑐ㇟ࡢ
ࢥ࣓ࣥࢺ௳ᩘࢆ✀㢮ู࡟♧ࡍࠋ
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⾲ 2 ศᯒᑐ㇟ࢥ࣓ࣥࢺࡢෆヂ࠾ࡼࡧ௳ᩘ
ศᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ከࡃࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ඹ㏻ࡋ࡚
⌧ࢀࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆⴭ⪅ࡽ࡛ศᢸࡋ࡚ᢳฟࡋ㸪ᢳ
ฟ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡋ࡚༠㆟ࢆࡋࡓᚋ࡟㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ➨
୍ⴭ⪅ࡢ㈐௵࡛࣮࣮࢟࣡ࢻࢆㄆᐃࡋࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋࢥ
࣓ࣥࢺ 1௳࡟ࡘ࠸࡚」ᩘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢㄆᐃࢆチ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣぢࡓ┠࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜Ꮫ
ಟ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟኱ูࡉࢀࡓࠋ
Ꮫ⏕㸪ᩍဨ㸪⫋ဨࡢูࢆၥࢃࡎከ࠿ࡗࡓࡢࡣࠕぢ
ࡸࡍ࠸࣭ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ 㸦ࠖa㸧㸪ࠕ᚟⩦ࡋࡸࡍ࠸࣭ぬ
࠼ࡸࡍ࠸࣭ᛮ࠸ฟࡋࡸࡍ࠸ 㸦ࠖm㸧࡜࠸ࡗࡓ⥲ホⓗ
࡞࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿࠋ௚ࡢලయⓗ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ
㸦ὀ㸧ぢࡓ┠࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 a. ぢࡸࡍ࠸࣭ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸㸭b. Ⰽࢆ౑ࡗ࡚ᙉㄪࡍࡿ㸭
c. ᶵ⬟ู࡟Ⰽࢆ౑࠺㸭d. Ⰽࢆ౑ࡗ࡚ඃඛ㡰఩ࢆ♧ࡍ㸭e. Ⰽࡢ✀㢮ࢆᑡᩘ࡟⤠ࡿ㸭
f. Ⰽ௨እ࡟ࡼࡿᙉㄪ㸦ୗ⥺㸪༳㸪⤮㸪྿ࡁฟࡋ㸪ᅖࡳ㸪௜⟢㸧㸭g. Ꮠ㸦኱ࡁࡃ㸪ࡁࢀ࠸࡟㸧㸭
h. ᅗ㸦኱ࡁࡃ㸪᫂ᬓ࡟㸪ࡁࢀ࠸࡟㸧㸭i. ࢩࣥࣉࣝ࡟㸭j. ✵㛫ࢆྲྀࡿ㸦ぢࡸࡍ࠸㸧㸭
k. ✵㛫ࢆྲྀࡿ㸦᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࡛ࡁࡿ㸧㸭l. ࣀ࣮ࢺࢆ༊ศࡅࡍࡿ
Ꮫಟ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 m. ᚟⩦ࡋࡸࡍ࠸࣭ぬ࠼ࡸࡍ࠸࣭ᛮ࠸ฟࡋࡸࡍ࠸㸭
n. ཱྀ㢌ㄝ᫂ࢆ᭩ࡃ㸭o. ᬯグࢩ࣮ࢺ౑⏝࡟㐺ࡋࡓⰍ࣭ࣞ࢖࢔࢘ࢺ㸭p. ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸭
q. ⮬ศ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ㸭r. ࡲ࡜ࡵࡿ㐣⛬࡛Ꮫ࡭ࡿ㸭s. ヨ㦂ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ㸭t. ᪥௜ࢆ᭩ࡃ㸭
u. ࣮࣌ࢪ␒ྕ࣭⾜␒ྕࢆ᭩ࡃ㸭v. ▷᫬㛫࡛᭩ࡃ㸭w. ࡸࡿẼࡀฟࡿ࣭ᴦࡋ࠸
2012ᖺᗘ 2013ᖺᗘ 2014ᖺᗘ ྜィ
ᛂເᏛ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ 107 72 54 233
୍⯡Ꮫ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ 34 27 - 61
ᣦᐃᑂᰝᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ 19 20 15 54
୍⯡ᑂᰝᩍဨ࣭ຓᡭࢥ࣓ࣥࢺ 18 14 - 32
⛉┠ᢸᙜᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ - 17 11 28
⫋ဨࢥ࣓ࣥࢺ 14 16 - 30
ྜィ 192 166 80 438
࣮࣮࢟࣡
ࢻグྕ
ᛂເᏛ⏕ ୍⯡Ꮫ⏕ ᣦᐃᑂᰝဨ ୍⯡ᑂᰝ
ᩍဨ࣭ຓᡭ
⛉┠ᢸᙜ
ᩍဨ
⫋ဨ ྜィ
a 78 (33.5%) 40 (41.7%) 23 (35.9%) 15 (39.5%) 11 (37.9%) 16 (51.6%) 183 (37.3%)
b 22 (9.4%) 7 (7.3%) 3 (4.7%) 2 (5.3%) 2 (6.9%) 3 (9.7%) 39 (7.9%)
c 14 (6.0%) 1 (1.0%) 2 (3.1%) 0 1 (3.4%) 0 18 (3.7%)
d 8 (3.4%) 1 (1.0%) 0 0 0 0 9 (1.8%)
e 11 (4.7%) 0 1 (1.6%) 1 (2.6%) 0 1 (3.2%) 14 (2.9%)
f 43 (18.5%) 13 (13.5%) 2 (3.1%) 5 (13.2%) 2 (6.9%) 4 (12.9%) 69 (14.1%)
g 5 (2.1%) 12 (12.5%) 2 (3.1%) 1 (2.6%) 1 (3.4%) 0 21 (4.3%)
h 10 (4.3%) 6 (6.3%) 6 (9.4%) 2 (5.3%) 5 (17.2%) 2 (6.5%) 31 (6.3%)
i 8 (3.4%) 3 (3.1%) 9 (14.1%) 4 (10.5%) 3 (10.3%) 3 (9.7%) 30 (6.1%)
j 4 (1.7%) 3 (3.1%) 4 (6.3%) 1 (2.6%) 1 (3.4%) 0 13 (2.6%)
k 12 (5.2%) 4 (4.2%) 5 (7.8%) 2 (5.3%) 2 (6.9%) 0 25 (5.1%)
l 18 (7.7%) 6 (6.3%) 7 (10.9%) 5 (13.2%) 1 (3.4%) 2 (6.5%) 39 (7.9%)
233 96 64 38 29 31 491
m 34 (23.3%) 5 (33.3%) 19 (38.8%) 7 (29.2%) 2 (9.1%) 3 (18.8%) 70 (25.7%)
n 15 (10.3%) 1 (6.7%) 3 (6.1%) 2 (8.3%) 4 (18.2%) 1 (6.3%) 26 (9.6%)
o 14 (9.6%) 1 (6.7%) 0 0 0 1 (6.3%) 16 (5.9%)
p 1 (0.7%) 0 11 (22.4%) 3 (12.5%) 11 (50.0%) 2 (12.5%) 28 (10.3%)
q 19 (13.0%) 1 (6.7%) 5(10.2%) 1 (4.2%) 3 (13.6%) 2 (12.5%) 31 (11.4%)
r 11 (7.5%) 0 4 (8.2%) 2 (8.3%) 0 0 17 (6.3%)
s 13 (8.9%) 2 (13.3%) 0 3 (12.5%) 1 (4.5%) 3 (18.8%) 22 (8.1%)
t 4 (2.7%) 0 0 0 0 0 4 (1.5%)
u 15 (10.3%) 0 2 (4.1%) 2 (8.3%) 0 1 (6.3%) 20 (7.4%)
v 8 (5.5%) 0 2 (4.1%) 2 (8.3%) 0 2 (12.5%) 14 (5.1%)
w 12 (8.2%) 5 (33.3%) 3 (6.1%) 2 (8.3%) 1 (4.5%) 1 (6.3%) 24 (8.8%)
146 15 49 24 22 16 272
ぢ
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┠
࡟
㛵
ࡍ
ࡿ
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࣡?
ࢻ
ྜィ
Ꮫ
ಟ
࡟
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ࡍ
ࡿ
࢟?
࣡?
ࢻ
ྜィ
⾲3䚷ࢥ࣓ࣥࢺ࡟ぢࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ௳ᩘ㸦2012㹼2014ᖺᗘ⣼ィ㸧
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ᣲࡆࡓୖ࡛ࡇࢀࡽࡢ⥲ホⓗ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ᭩ࡃࢥ
࣓ࣥࢺࡀከ࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶ࠺୍ࡘ
ከࡃぢࡽࢀࡓࠕⰍ௨እ࡟ࡼࡿᙉㄪ 㸦ࠖf㸧࡟ࡣ㸪ୗ
⥺㸪༳㸦࣐࣮ࢡ㸧㸪࢖ࣛࢫࢺ㸪྿ࡁฟࡋ㸪ᅖࡳ㸪௜
⟢ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ከ✀ࡢᙉㄪᡭẁࢆࡇࡢ
࣮࣮࢟࣡ࢻࡢୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡓࡵ࠿㸪௳ᩘࡀከࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋከ✀ࡢᙉㄪᡭẁࡀᐇ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛಟୖࡢᕤኵࡢ୍➃ࢆ♧
ࡋ࡚࠸࡚⯆࿡῝࠸ࠋ୍ࡘࡎࡘࡢᡭẁ࡟ศࡅࡿ࡜௳
ᩘࡀῶࡿࡓࡵ㸪ᙉㄪᡭẁࡢ౑࠸ศࡅ᪉ࡲ࡛ࡣศᯒ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᛂເᏛ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ
Ⰽࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦b㹼e㸧ࡢྜィࡀ
23.6㸣㸦55௳㸧ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࣀ࣮ࢺࢆぢࡿഃ࡛࠶ࡿ୍⯡Ꮫ⏕ࡸᩍ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺ㸦4.2㹼4.6 ⠇㸧࡛ࡣⰍࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡
ࢻࡢ௳ᩘࡀከࡃぢࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡀ㸪ࣀ
࣮ࢺࢆసࡿᏛ⏕ࡣ㸪Ⰽ࣌ࣥ➼࡟ࡼࡿ╔Ⰽࢆ୺せ࡞
ᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀఛ࠼
ࡿࠋࡑࢀࡶ㸪༢࡟ᙉㄪࡋࡓ࠸࡜ࡇࢁࢆ╔Ⰽࡍࡿ㸦b㸧
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᵝ ࠎ࡞Ꮫಟ᪉␎ࡢୗ࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࡢࢥ࣓ࣥࢺձ࡛ࡣⰍ࡟ᙺ๭ࢆᣢࡓࡏ࡚౑࠸ศ
ࡅ࡚࠾ࡾ㸦c㸧㸪ࢥ࣓ࣥࢺղ࡛ࡣ㔜せᗘࡢඃඛ㡰఩
ࢆⰍ࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦d㸧ࠋࢥ࣓ࣥࢺճࡣࡇࢀࡽࢆ࡜
ࡶ࡟ᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᶵ⬟ࡢู࡜㔜せᗘࡢඃඛ㡰఩
ࡢ୧᪉ࢆⰍ࡛⾲ࡋ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ
ձᩥἲࡣ⥳ࡢ࡛࣌ࣥ᭩ࡁ㸪⇍ㄒ࡞࡝ࡣ⺯ග࣌
ࣥ࡞࡝࡛ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡋࡓࠋ
ղᑠࢸࢫࢺ࡟ࡶฟࡿࡼ࠺࡞㔜せ࡞⏝ㄒ㸪⤯ᑐ
ぬ࠼ࡿ࡭ࡁ஦㡯ࡣ㉥Ⰽ㸪ࡑࡢḟ࡟኱஦࡞⏝ㄒ㸪
㢌࡟ධࢀ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡶࡢࡣ㟷Ⰽ࡜㸰Ⰽ࡟ࡋ࡚
౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢ୰࡛ඃඛ㡰఩ࢆࡘࡃ
ࡗ࡚㢌࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճᇶᮏⓗ࡟ඃඛⓗ࡟ぬ࠼ࡿࡶࡢ࡟࢜ࣞࣥࢪ㸪
኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺⏝ㄒ㸪ᩥ❶࡟㟷ࡢୗ⥺ࢆᘬ࠸࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣆࣥࢡࡢ⥺ࡣ㸪ㅮ⩏୰ࡢ㓄ᕸࣉ
ࣜࣥࢺ࡛ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋ㸪ᚋ
࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ศ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ 㸦ࠖq㸧ࡇ࡜ࡶᛂເᏛ⏕࡟
㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦19௳㸪13.0㸣㸧ࠋࠕ⾲ࡣࡓࡃࡉࢇ
࠶ࡿࡶࡢࢆ⮬ศ࡛࠿ࡃࡇ࡜࡛ᩚ⌮࡛ࡁࡓࡾ㸪ᅗࡣ
ゝⴥࡔࡅ࡛ࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸஦㡯ࡶ⮬ศ࡛ᩥࢆࡼࢇ
࡛㡰␒࡟࠿࠸࡚࠸ࡅࡤぬ࠼ࡽࢀࡿࡋ㢌࡟ධࡾࡸࡍ
࠸࠿ࡽࠖࠋ㸪ࠕᩍ⛉᭩ࡢᅗࡔࡅ࡛ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪
ࡶࡗ࡜ヲࡋࡃ㢌࡟ධࢀࡿࡓࡵ࡟㸪⣽࠿࠸࡜ࡇࢁࡲ
࡛⤮࡛ᥥ࠸ࡓࠖࠋ࡜࠸ࡗࡓࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽ㸪ᤵᴗ࡛Ꮫ
ࢇࡔෆᐜࡢ⌮ゎࢆ☜࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍ⛉᭩➼ࢆཧ
↷ࡋ࡞ࡀࡽᏛಟࡋࡓᡂᯝࡀࣀ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡉࢀ㸪ࣀ
࣮ࢺࡀᏛಟࡢୖ࡛ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ
ఛ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᛂເᏛ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᮏ⠇㸧㸪୍ ⯡Ꮫ⏕ࢥ࣓
ࣥࢺ㸦4.2⠇㸧ࢆၥࢃࡎࠕࡸࡿẼࡀฟࡿ࣭ᴦࡋ࠸ࠖ
㸦w㸧ࡢ௳ᩘࡀከ࠸ࡢࡶᏛ⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡛
࠶ࡿࠋᏛಟពḧࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚㸪௨
ୗࡢࢥ࣓ࣥࢺ 3௳ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ⓑ㯮࡛᭩ࡃࡼࡾ࣮࢝ࣛࡢ᪉ࡀ㸪ᚋ࡛⮬ศ࡛ぢ
ࡿ᫬ᑡࡋࡸࡿẼ࡟࡞ࡿࠋ
㔜せ࡞㒊ศ࡟࢖ࣛࢫࢺࢆ᭩࠸ࡓࠋࣀ࣮ࢺࢆぢ
┤ࡋࡓ᫬࡟ὀ┠ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡜㸪ຮᙉࡢ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆୖࡆࡿࡓࡵࠋ
ᯈ᭩௨እࡢ⮬ศࡢ࣓ࣔࡣヰࡇ࡜ࡤ[࣐࣐]࡛᭩
ࡃࠋㄞࡴࡔࡅ࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡜㸪ㄞࡳࡸ
ࡍࡃ࡚㸪ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟㸪ࡍࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
Ꮫಟពḧࢆಁ㐍ࡍࡿᕤኵࡢෆᐜࡣಶࠎࡢᏛ⏕࡟ࡼ
ࡗ࡚␗࡞ࡿࠋⰍࢆከࡃ⏝࠸ࡓࣀ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫಟ
ពḧࢆႏ㉳ࡉࢀࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࢀࡤ㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸Ꮫ⏕
ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ពḧ㠃ࡣᩥ
⊩࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ゝཬࡉࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿࡟Ꮫ⏕
ࡀᏛಟࡍࡿୖ࡛ࡣ㸪ಶࠎࡢᏛ⏕ࡀᏛಟࢆពḧⓗ࡟
ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
ྠᵝ࡟㸪ᩥ⊩࡛ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀᑡ࡞࠿ࡽ
ࡎぢࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ࠕᬯグࢩ࣮ࢺ౑⏝࡟
㐺ࡋࡓⰍ࣭ࣞ࢖࢔࢘ࢺ 㸦ࠖo㸧㸦14௳㸪9.6㸣㸧ࡀ࠶
ࡿࠋᬯグ⏝ࡢ㉥࠸ࢩ࣮ࢺ࡛㞃ࡋ࡚ᬯグ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟㸪㔜せ஦㡯ࡣ࢜ࣞࣥࢪⰍࡢ࡛࣌ࣥ᭩ࡃ࡜࠸࠺ࢥ
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࣓ࣥࢺࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋᏛಟ᪉␎࡟࠾࠸࡚ᛂເᏛ
⏕ࡀᬯグࢩ࣮ࢺ࡜࠸࠺ᡭẁࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㸪
Ꮫಟ᪉␎࡟ᇶ࡙࠸࡚ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࡇࡇ࠿ࡽࢃ࠿ࡿࠋ
୍⯡Ꮫ⏕ࢥ࣓ࣥࢺ
ぢࡓ┠࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡣ㸪ࠕᏐ㸦኱ࡁࡃ㸪
ࡁࢀ࠸࡟㸧ࠖ㸦g㸧ࡢከࡉࡀ┠❧ࡘ㸦12௳㸪12.5%㸧ࠋ
ᛂເᏛ⏕㸦4.1⠇㸧ࡣ⮬ศࡢᏐࢆぢ័ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪
Ꮠࡢ኱ࡁࡉࡸ⨾ࡋࡉࡣࣀ࣮ࢺࢆぢࡿୖ࡛ၥ㢟࡟࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫋ဨ㸦4.3㹼4.6 ⠇㸧ࡣ⌮ゎࡢ㉁
ࢆ㔜どࡍࡿࡓࡵ࠿㸪Ꮠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡣᑡ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚⪅ࡢࣀ࣮ࢺࢆᑂᰝࡋ࡚࠸ࡿ୍⯡Ꮫ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣᏐࡢ኱ࡁࡉࡸ⨾ࡋࡉࡣࣀ࣮ࢺࡢࢃ࠿
ࡾࡸࡍࡉࡢせ௳ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
ࡶ࠺୍ࡘ┠ࢆᘬࡃࡢࡣ㸪ࠕᏛಟ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡
ࢻ ඲ࠖయࡢ௳ᩘࡢᑡ࡞ࡉ㸦15௳㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ᑂᰝࡢ㝿࡟Ꮫಟ㠃ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ௨ୗࡢࢥ࣓ࣥࢺ 2௳ࡢࡼ࠺࡟㸪Ꮫಟ࡟ά⏝ࡋ
ࡸࡍ࠸ࣀ࣮ࢺࡢ≉ᚩࢆࠕぢࡸࡍ࠸ࠖࡢ୍ゝ࡛⾲⌧
ࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣓ࣥࢺࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࠕᏛಟ࡟㛵ࡍࡿ࢟
࣮࣮࣡ࢻࠖࡢ௳ᩘࡢᑡ࡞ࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ぢࡸࡍ࠸㸪࡝ࡇࡀ኱஦࠿ࡍࡄࡳࡘࡅࡽࢀࡿࠋ
㣗ရᏛϪࡣ㸪ᑓ㛛ⓗ࡞⛉┠࡛ࡲ࡜ࡵ࡟ࡃ࠸ࡢ
࡟㸪ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡚ぢࡸࡍ࠸࠿ࡽࠋ⮬ศࡀࡑ
ࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟᭩ࡁࡓ
࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠋ
ᣦᐃᑂᰝᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ
ࠕࢩࣥࣉࣝ࡟ 㸦ࠖi㸧㸦9௳㸪14.1㸣㸧ࡸࠕ༊ศࡅࠖ
㸦l㸧㸦7௳㸪10.9㸣㸧ࡀከࡃぢࡽࢀࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛
࠶ࡗࡓࠋ௨ୗࡢࢥ࣓ࣥࢺ 3௳ࡢࡼ࠺࡟㸪ぢࡸࡍ࠸
ࣀ࣮ࢺࢆసࡿࡇ࡜ࡀ᚟⩦ࡢ㝿ࡢ⌮ゎࡢ῝໬ࢆᑟࡃ
࡜࠸࠺⪃࠼ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ㅮ⩏ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀศ࠿ࡾ᫆ࡃ᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ㄞࡳ㏉ࡋ࡚ࡶぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩ
ࣥࣉࣝ࡞グ㏙࡛᚟⩦ࡸぬ࠼ࡿ᫬࡟࣏࢖ࣥࢺࢆ
ᤊ࠼ࡸࡍ࠸ࠋᩥᏐࡶぢࡸࡍ࠸ࠋ
༢ㄒࡈ࡜࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛㸪࢞ࢳࣕ࢞ࢳࣕࡋࡓឤࡌࡀ࡞ࡃ㸪⺯ග࣌
ࣥࡸⰍ࣌ࣥࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀຠ࠸࡚࠸ࡿࠋ▷᫬
㛫࡛ぢ┤ࡋࡸࡍࡃᕤኵࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣀ࣮ࢺࡢ୧➃ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡢά⏝ࡀୖᡭ࡛࠶ࡿࠋ
Ⰽࡢ౑࠸᪉ࡶ࠺ࡲ࠸ࠋぢࡸࡍࡃ㸪ᚋ࡛᚟⩦ࡍ
ࡿ㝿࡟࡜࡚ࡶࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ㸦௚ேࡀぢ
࡚ࡶ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸㸧
ࠕ✵㛫ࢆྲྀࡿ㸦ぢࡸࡍ࠸㸧ࠖ㸦j㸧㸪ࠕ✵㛫ࢆྲྀࡿ㸦᭩
ࡁ㎸ࡳࡀ࡛ࡁࡿ㸧ࠖ㸦k㸧ࢆྜࢃࡏࡿ࡜ 14.1㸣㸦9௳㸧
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪㐺ᗘ࡞వⓑࡀぢࡸࡍࡉࡸ⮬
Ꮫࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪ྠࡌᚿྥᛶ࡟ᇶ
࡙࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖp㸧࡜࠸࠺࣮࢟
࣮࣡ࢻࡀከࡃぢࡽࢀࡓ㸦11௳㸪22.4㸣㸧ࡢࡶ≉ᚩ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ4.1⠇࡛ࡶグࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࣀ࣮ࢺࡣᏛ⏕
ࡢᏛಟᡂᯝࢆグ㘓ࡋࡓࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛㸪
Ꮫ⏕ࡀᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡀ
㔜せ࡞ホ౯㍈࡜࡞ࡿࠋ๓⠇ࡲ࡛࡛ぢࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫ
⏕ࡢ❧ሙ࡛ࡣ࣏࢖ࣥࢺࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿
ࡀุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ
ࠕⰍࡢά⏝ 㸦ࠖb㹼e㸧㸪ࠕⰍ௨እ࡟ࡼࡿᙉㄪ 㸦ࠖf㸧㸪
ࠕ⮬ศ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ 㸦ࠖq㸧࡜࠸ࡗࡓᡭẁࡀࢥ࣓ࣥࢺ
࡛ゝཬࡉࢀࡿࠋ௚᪉㸪ᩍဨࡣࣀ࣮ࢺࢆぢࢀࡤᏛ⏕
ࡀ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛㸪ࡑࡢⅬࢆホ౯㍈࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
୍⯡ᑂᰝᩍဨ࣭ຓᡭࢥ࣓ࣥࢺ
ࠕࢩࣥࣉࣝ࡟ 㸦ࠖi㸧㸦4 ௳㸪10.5㸣㸧㸪ࠕ༊ศࡅࠖ
㸦l㸧㸦5௳㸪13.2㸣㸧࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀከࡃぢࡽ
ࢀࡿࡢࡣᣦᐃᑂᰝᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ㸦4.3⠇㸧࡜ඹ㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࠕⰍ௨እ࡟ࡼࡿᙉㄪ 㸦ࠖf㸧࡟ゝཬࡋࡓࢥ࣓
ࣥࢺࡶከ࠸㸦5௳㸪13.2㸣㸧ࡀ㸪ᵝࠎ࡞Ⅼࢆホ౯ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪୍ᴫ࡟ഴྥࡀぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࠋ
ᣦᐃᑂᰝᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ㸦4.3⠇㸧ࡸ⛉┠ᢸᙜᩍဨ
ࢥ࣓ࣥࢺ㸦4.5⠇㸧࡜㐪࠸㸪ࠕ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿ 㸦ࠖp㸧࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻ࡬ࡢゝཬࡣᑡ࡞࠸
㸦3௳㸪12.5㸣㸧ࠋ⌮⏤࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣᑂᰝ
ᙧែࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠋᣦᐃᑂᰝᩍဨࡸ⛉┠ᢸᙜᩍဨ
ࡀබᘧ࡟ᑂᰝ࡞࠸ࡋࢥ࣓ࣥࢺࢆ౫㢗ࡉࢀ㸪ᡭඖ࡟
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ᙜヱࣀ࣮ࢺࢆᒆࡅࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪୍⯡ᑂᰝᩍ
ဨ࣭ຓᡭࡣᣦྡࡉࢀ࡚ᑂᰝࢆ౫㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᵓෆࡸ㟁Ꮚᥖ♧ᯈ࡟ᥖฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࣀ
࣮ࢺࢆぢ࡚ᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪
ぢࡓ┠࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺࡀከࡃ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ
⛉┠ᢸᙜᩍဨࢥ࣓ࣥࢺ
ぢࡓ┠࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡣ㸪⥲ホⓗ࡞ࠕぢ
ࡸࡍ࠸࣭ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ 㸦ࠖa㸧ࡢ௚࡟ࠕᅗ㸦኱ࡁࡃ㸪
᫂ᬓ࡟㸪ࡁࢀ࠸࡟㸧ࠖ㸦h㸧ࡀከ࠸㸦5௳㸪17.2㸣㸧ࠋ
ᅗ࡟㛵ࡍࡿ㸳௳ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕゎ๗Ꮫ 㸪ࠖࠕ⮫ᗋ
་Ꮫ 㸪ࠖࠕ⏕≀Ꮫࠖࡢࣀ࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡟ぢ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⏕య⤌⧊ࢆṇ☜࡟ᥥ෗ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᚲせ࡞⛉┠≉ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫಟ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࡣ㸪ࠕ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖp㸧࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ 11௳ぢࡽࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫಟ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ඲௳ᩘࡢ
50㸣࡟࠶ࡓࡿከࡉ࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡢ❧ሙ࡛ࡣࠕᏛ⏕
ࡀᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࠖ࡜࠸
࠺㔜せ࡞Ⅼࡀホ౯㍈࡜ࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟
ࡣ 4.3 ⠇࡛᪤࡟ࡩࢀࡓࠋ≉࡟⛉┠ᢸᙜᩍဨࡣ⮬ศ
ࡢᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᙜ↛⇍▱ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢⅬ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆุ᩿࡛ࡁࡿࡢ࡛㸪Ꮫ⏕ࡀ
ᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆホ౯㍈
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿഴྥࡀฟ࡚ࡃࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࠕཱྀ㢌ㄝ᫂
ࢆ᭩ࡃ 㸦ࠖn㸧ࡢ௳ᩘࡀࡸࡸከ࠸㸦4௳㸪18.2㸣㸧ࡢ
ࡶ㸪⮬ศࡀᤵᴗ࡛ࡋࡓཱྀ㢌ㄝ᫂ࡢෆᐜࢆ⛉┠ᢸᙜ
ᩍဨࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ཯ᫎࡔ࡜࡜ࡽ࠼࠺ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ
⫋ဨࢥ࣓ࣥࢺ
┠❧ࡗࡓഴྥࡣぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡢෆᐜࡣ኱࠸࡟⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⫋ဨࡶ
࠿ࡘ࡚ࡣᏛ⏕࡛࠶ࡾ㸪ࣀ࣮ࢺࡢ࡜ࡾ᪉ࢆᕤኵࡋ࡚
Ꮫಟࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ࠕࡼ࠸ࣀ࣮ࢺࠖほ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟♧ࡍࢥ࣓ࣥࢺࡣࡑࡢ୍౛࡛
࠶ࡿࡀ㸪௚࡟ࡶከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋᏛ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡣ࠶ࡿࡀ኱Ꮫࡢᤵᴗࢆᢸ
ᙜࡋࡓ⤒㦂ࡣ࡞࠸⫋ဨࡀ኱㒊ศ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ࡓࡵ㸪ඖᏛ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࡶ≉ᐃ
ࡢどⅬ࡟ࡣ࡜ࡽࢃࢀࡎ㸪ከᵝ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀ㞟ࡲࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࣀ࣮ࢺࡣࠕSIMPLE IS BEST ࡜ࠖ⚾ࡣᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ᭩ࡃ஦࡟࠶ࡲࡾ᫬㛫ࢆ᥃ࡅࡎࠖ࠿ࡘ㸪
ࠕᚋ࡛ぢ࡚ࡼࡃศ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀ㸪ࣀ࣮ࢺ
ࡢ኱ษ࡞せ⣲࡛ࡍࠋຍ࠼࡚Ⰽࢆ౑ࡗ࡚㩭᫂࡟
᭩࠸࡚࠸ࡿⅬࡶⰋ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⫋ဨࡣᤵᴗᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ࡀᏛ⏕ࡢ
ᡂ㛗ࢆぢᏲࡾ㸪ຓࡅࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋ௨ୗࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺձ࠿ࡽࡣ㸪⫋ဨࡶᏛ⏕࡟ᮃࡴᏛಟ㠃ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿᵝ
Ꮚࡀఛ࠼ࡿࠋࡲࡓࢥ࣓ࣥࢺղ࠿ࡽࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ ࠿ࡃぢᏲࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡜㸪Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ࢆ
㢪࠺⣲ᮔ࡞ឤ᝟ࡀఛ࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪ࢥ࣓ࣥࢺղࡣࠕ೺
ᗣᚰ⌮Ꮫ≉ㄽࠖࡢࣀ࣮ࢺ࡛⫱ඣ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠕఱࡢࡓࡵ࡟ࣀ࣮ࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸
࠺┠ⓗࢆࡣࡗࡁࡾ࡜ࡉࡏ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢᩍ⛉࡛
Ꮫࡪ࡭ࡁࡇ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿㸪࡝࠺ࡍࢀࡤຠ⋡ⓗ
࡟Ꮫ࡭ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ពᅗ࡟ἢࡗࡓࣀ࣮ࢺ࡙ࡃ
ࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡽࢀࡲࡍࠋぢࡓ┠
ࡢ⨾ࡋࡉࡸ㸪ࡲ࡜ࡲࡾࡢࡼࡉࡢⅬ࡛ࡣ㸪௚ࡢ
ೃ⿵సရࡢ࡯࠺ࡀࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮ
࠸ࡲࡍࡀ㸪͆ ぢࡏࡿ͇ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪͆ Ꮫࡪ͇ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡽ࠼㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢ┠ⓗ࡟
ྜ⮴ࡋࡓࡶࡢࡀసࡾ࠶ࡆࡽࢀࡿࡔࡅࡢ⬟ຊࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆホ౯ࡋࡲࡋࡓࠋ
ղෆᐜࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪⣡ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠸ࢁ
࠸ࢁ࠶ࡗࡓࠋᑗ᮶ẕ࡟࡞ࡿே࡟ࡐࡦㄞࢇ࡛࡯
ࡋ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
ศᯒࡢࡲ࡜ࡵ
Ꮫ⏕㸪ᩍဨ㸪⫋ဨࡢ❧ሙ࡟ศࡅ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆศ
ᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪Ꮫ⏕ࡣࣀ࣮ࢺࢆసࡿ㝿࡟Ⰽࡢά⏝ࢆ
୺せ࡞ᡭẁࡢ୍ࡘ࡜࡜ࡽ࠼࡚࠾ࡾ㸪ᶵ⬟ࡸ㔜せᗘ
ࡢඃඛ㡰఩࡟ᛂࡌ࡚Ⰽࢆ౑࠸ศࡅࡿ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞
Ꮫಟ᪉␎ࡢୗ࡟Ⰽࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᩍဨࡢヰࢆ᭩ࡁ␃ࡵࡿ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⮬ศ
࡛㛵㐃᝟ሗࢆ⿵࠸࡞ࡀࡽᏛಟᡂᯝࢆࣀ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜
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ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣀ࣮ࢺࡀᏛಟࡢ
ୖ࡛ຠᯝⓗ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ♧ࡉࢀࡓࠋຍ
࠼࡚㸪ᩥ⊩࡛ゝཬࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪Ꮫಟࢆ
ពḧⓗ࡟ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡞せ
⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ᩍဨࡣ㸪༊ศࡅ࡟ࡼࡾ᝟ሗࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࢩࣥࣉ
ࣝ࡞ࣀ࣮ࢺࢆዲࡴഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡀᤵ
ᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠕࡼ࠸ࣀ࣮
ࢺࠖࡢせ௳࡜ࡋ࡚㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗࡢせⅬࡢ
⌮ゎࡣࣀ࣮ࢺ࡜ࡾࡢᢏ⾡࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ᮏ㉁ⓗ࡞ၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢࡼ࠺࡟㸪ᩍဨࡢཱྀ㢌ㄝ᫂࠿
ࡽせⅬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗࡢ⫈ࡁ᪉࡜ేࡏ࡚ᣦ
ᑟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࣀ࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿ⫋ဨࡢ⪃࠼᪉ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾඛ⾜
◊✲࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ✏ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ඖᏛ
⏕࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡁ࡞ࡀࡽࡶ≉ᐃࡢどⅬ࡟ࡣ
࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸㸪ከᵝ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪
Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡾ㸪ຓࡅࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿ⪅࡜ࡋ࡚
Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶఛ࠼ࡓࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ
ྛ኱Ꮫ࡛ᩍ⫋ဨ༠ാ࡛⾜࠺஦ᴗࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ᮏ✏ࡢศᯒ⤖ᯝࡣ㸪ࠕᏛ⏕⤒㦂⪅ ࡜ࠖࡋ࡚ඛ㍮
࡛࠶ࡿ⫋ဨ࡜Ꮫ⏕ࡀゝⴥࢆ஺ࢃࡋ㸪⫋ဨࡢ⤒㦂ࡸ
⪃࠼᪉࡟Ꮫ⏕ࡀࡩࢀࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍဨ
࡜ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓほⅬ࠿ࡽዲࡲࡋ࠸่⃭ࢆ୚࠼ࡽࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
ඛ⾜◊✲࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕࡼ࠸ࣀ࣮ࢺࠖࡢ୺
せ࡞せ௳࡛㸪ᮏ✏࡛ศᯒࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠕὶࢀࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿࠖ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ᤵᴗ࡛⫈࠸ࡓಶูࡢ᝟
ሗࡢ୰࡛㔜せ࡞ࡶࡢࢆⰍ࡞࡝ࡢ౑⏝࡟ࡼࡾᙉㄪࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ᚿྥᛶࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ඲యࡢὶࢀࢆ
ᚲࡎࡋࡶព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋὶࢀࢆ᭩ࡁ
⾲ࡍࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶ࡿ␒ྕ㸪⟠᮲᭩ࡁ㸪▮༳ࢆ⏝
࠸࡚࠸ࡿࣀ࣮ࢺࡣ࠶ࡿࡢࡔࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢά⏝ࡣᏛ
⏕ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛࡯࡜ࢇ࡝ゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ㸪ᤵᴗࡢὶࢀࢆࣀ࣮ࢺ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࢆ᫂☜࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆఛࢃࡏࡿࠋ
ᤵᴗࡢὶࢀࡣ㸪ಶูⓗ࡞᝟ሗ࡟ࡢࡳὀ┠ࡍࡿࡢ
࡛࡞ࡃ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛗ࡉࡢෆᐜࢆ㏻ࡋ࡚ㄞࡲ࡞࠸
࡜ឤࡌ࡟ࡃ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ⏕
࡟ᤵᴗࡢὶࢀࢆព㆑ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ
㛗ࡉࡢෆᐜࢆ㏻ࡋ࡚ㄞࡴࡼ࠺࡞᚟⩦᪉ἲࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
࡞࠾㸪ᩍ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛ࡶὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝ
ཬࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣀ࣮ࢺ኱㈹
࡛ᥦฟࡉࢀࡿࡢࡀ 1ࢥ࣐ศ⛬ᗘࡢࣀ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵ࡟ὶࢀࡀឤࡌ࡟ࡃ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜㸪⛉┠ᢸᙜᩍ
ဨ௨እࡣ⮬ศࡀᢸᙜࡋ࡚࠸࡞࠸ᤵᴗࡢࣀ࣮ࢺ࡟ࡘ
࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃ㸪ࣀ࣮ࢺ࡜ᤵᴗ
ࡢὶࢀࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆุ᩿ࡋ࡟ࡃ࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠕࡼ࠸ࣀ࣮
ࢺࠖࡢ୺せ࡞せ௳࡛㸪ᮏ✏࡛ศᯒࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺ࡛
ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢࡀࠕグྕ࣭␎ྕࢆά⏝
ࡍࡿࠖⅬ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ᪥㡭ࡢ఍ヰࢆᛮ࠸㉳ࡇࡋ
࡚ࡶ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⏥Ꮚᅬ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡣ㏿ࡃࣀ࣮ࢺ
ࢆ࡜ࡿࡓࡵ࡟グྕ࣭␎ྕࢆ౑࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࡯࡜
ࢇ࡝ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋཱྀ㢌ㄝ᫂ࢆ᭩ࡁ
ὤࡽࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟㏿ࡃࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿព㆑௜ࡅࡸ᪉
ἲㄽࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡸ኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨࡀࠕࡼ࠸ࣀ࣮
ࢺࠖ࡟ࡘ࠸࡚グࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺࢆศᯒࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢࣀ࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡸ㸪❧ሙ࡟ࡼࡿ⪃࠼᪉ࡢ
㐪࠸ࡢ୍➃ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ᮏ✏ࡢศᯒࡀ୍ᐃࡢ㝈⏺ࡢୗ࡛࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋᣦᐃᑂᰝᩍဨ࡜୍⯡ᑂ
ᰝᩍဨ࣭ຓᡭ࡛ᑂᰝᙧែࡀ␗࡞ࡿ࡞࡝ࡢせᅉ࡟ࡼ
ࡾ㸪ᩍဨࡸᏛ⏕࡜࠸࠺ྠࡌ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ୰࡟㉁ࡢ
␗࡞ࡿࢥ࣓ࣥࢺࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪2 Ꮫ㒊ࡋ
࠿࡞࠸⏥Ꮚᅬ኱Ꮫ࡛ 3ᖺ㛫ࡢࣀ࣮ࢺ኱㈹࡟ᛂເࡉ
ࢀࡓ 27⛉┠ 56సရࡢࣀ࣮ࢺ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡞
ࡢ࡛㸪ᖜᗈ࠸⛉┠ࡢࣀ࣮ࢺࢆ⥙⨶ⓗ࡟ᢅ࠼ࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⛉┠⣔ิࡈ࡜࡟༑ศ࡞ᩘࡢࣀ࣮ࢺࡀ㞟
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪⏕≀⣔⛉┠࡜ㄒᏛ
⛉┠࡞࡝㸪⛉┠⣔ิࡢ␗࡞ࡿ⛉┠ࡢࣀ࣮ࢺࡶ༊ู
ࡏࡎໟᣓⓗ࡟ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㝈⏺ࡢୗ࡛࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᮏ
✏ࡢㄪᰝࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡸ኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ከࡃྲྀࡾୖࡆ࡚ศᯒࡋࡓⅬ࡛㸪኱Ꮫࡢᩍ⫱⌧ሙࡢ
ᐇ᝟ࢆ♧ࡍព⩏ࢆᣢࡘࠋ௒ᚋࡣࡼࡾከࡃࡢࣀ࣮ࢺ
ࢆ㞟ࡵ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㞟ࡵࡿ᪉ἲࡶ᳨ウࡋ࡚ศᯒ᪉
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ἲࢆᨵၿࡋࡓୖ࡛ศᯒࢆⓎᒎࡉࡏࡓ࠸ࠋᩍ⫱⌧ሙ
ࡢᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠕࡼ࠸ࣀ࣮ࢺࠖࡢせ௳ࢆ᳨
ウࡋ㸪ࡑࡢせ௳ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫಟᣦᑟࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛Ꮫ⏕ࡢᏛಟࡢ㉁ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ
ὀ
1) ࣀ࣮ࢺ኱㈹࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲࡋࡃࡣ㸪すᕝ௚
㸦2013㸧13)ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
2) ᛂເᩘࡣᖺ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡀ㸪15㹼30 సရ⛬ᗘ
ࡢᖺࡀከ࠸ࠋ
3) 2014 ᖺᗘ࠿ࡽࡣᩍົጤဨ఍࡜Ꮫ⏕㒊ጤဨ఍ࡀ
⤫ྜࡉࢀ࡚Ꮫົ㒊ጤဨ఍࡜࡞ࡾ㸪ᩍົ㒊㛗ࡣᗫ
Ṇࡉࢀ࡚Ꮫົጤဨ㛗ࡀ⨨࠿ࢀࡓࠋ2014 ᖺᗘࡣ
๪Ꮫ㛗ࡀᏛົጤဨ㛗ࢆව௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᩧ⸨႐㛛㸦⦅ⴭ㸧㸸ཷㅮࣀ࣮ࢺࡢ㘓ࡾ᪉̿኱Ꮫ࣭
▷኱࡛Ꮫࡪேࡢࡓࡵ࡟̿㸪1-174㸪⵬ୣ᭩ᯘ㸪
ᮾி㸪1983
2) ࣭ࣟࣥࣇࣛ࢖㸸࢔࣓ࣜ࢝ᘧࣀ࣮ࢺࡢ࡜ࡾ᪉㸪
1-210㸪ᮾிᅗ᭩㸪ᮾி㸪1996㸦Ron Fry, 1994 [2nd
ed.], Take notes, The Lois de la Haba Agency, Inc., 
New York㸧
3) ሐⰋ୍㸸ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉࣭ࣀ࣮ࢺసᡂࡢᐇ౛㸪
⏣୰ඹᏊ㸦⦅㸧ࡼࡃࢃ࠿ࡿᏛࡧࡢᢏἲ㸪14-21㸪
࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪ி㒔㸪2003 
4) ໭ᑿㅬ἞㸸➨㸲❶ ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉㸪໭ᑿㅬ἞
௚ ᗈࡆࡿ▱ࡢୡ⏺̿኱Ꮫ࡛ࡢᏛࡧࡢࣞࢵࢫࣥ
̿㸪39-48㸪ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪2005
5) Ꮫ⩦ᢏ⾡◊✲఍㸸▱࡬ࡢࢫࢸࢵࣉ ᨵゞ∧̿኱
Ꮫ⏕࠿ࡽࡢࢫࢱࢹ࢕࣭ࢫ࢟ࣝࢬ̿㸪1-204㸪ࡃ
ࢁࡋ࠾ฟ∧㸪ᮾி㸪2006 
6) ⸨⏣ဴஓ㸸➨㸯ㅮ ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉㸯㸸኱Ꮫࡢ
ከᵝ࡞ᤵᴗࢫࢱ࢖࣭ࣝ➨㸰ㅮ ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉
㸰㸸ᙺ❧ࡘࣀ࣮ࢺ࡜ࡣ㸪⸨⏣ဴஓ㸦⦅ⴭ㸧኱Ꮫ
ᇶ♏ㅮᗙ ᨵቑ∧̿඘ᐇࡋࡓ኱Ꮫ⏕άࢆ࠾ࡃࡿ
ࡓࡵ࡟̿㸪11-49㸪໭኱㊰᭩ᡣ㸪ி㒔㸪2006 
7) ᶓᒣ༓ᬗ㸸➨㸰❶ ㅮ⩏ࢆ⫈࠸࡚ࣀ࣮ࢺࢆྲྀࡿ㸪
బ⸨ᮃ㸦⦅ⴭ㸧࣭‮ᕝṊ࣭ ᶓᒣ༓ᬗ࣭ ㏆⸨᫂ᙪ ࢔
࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ ࢫ࢟ࣝࢬ̿኱Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ▱ⓗᢏ
ἲධ㛛̿㸪29-42㸪៞᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍㸪ᮾி㸪
2006 
8) 㰻⸨ࡦ࡜ࡳ࣭※⏣㞞⿱㸸ࣀ࣮ࢺࢸ࢖࢟ࣥࢢ࡟࠾
ࡅࡿ᪉␎౑⏝ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤ
Ꮫ఍ㄽᩥㄅ㸪31 (Suppl.)㸪197-200㸪2007
9) ⏣ᮧோே㸸࢔ࢱ࣐ࡀⰋࡃ࡞ࡿྜ᱁ࣀ࣮ࢺ⾡㸪
1-175㸪ࢹ࢕ࢫࣦ࢝࢓࣮࣭ࢺ࢚ࢗࣥࢸ࢕࣡ࣥ㸪
ᮾி㸪2007
10) ኴ⏣࠶ࡸ㸸ᮾ኱ྜ᱁⏕ࡢࣀ࣮ࢺࡣ࠿࡞ࡽࡎ⨾
ࡋ࠸㸪1-111㸪ᩥ⸤᫓⛅㸪ᮾி㸪2008
11) ኴ⏣࠶ࡸ㸸ᮾ኱ྜ᱁⏕ࡢࣀ࣮ࢺࡣ࡝࠺ࡋ࡚⨾
ࡋ࠸ࡢ࠿㸽㸪1-111㸪ᩥ⸤᫓⛅㸪ᮾி㸪2009 
12) NHK㸪2013㸪ᡂ⦼ࢆఙࡤࡍ࢝ࢠ㸟ࣀ࣮ࢺ⾡㸪
ࢸࢫࢺࡢⰼ㐨 2013ᖺ㸲᭶ 22᪥ᨺ㏦㸪
㸺http:/ /www.nhk.or. jp/hanamichi /p2013/
130422.html㸼㸪㸦2014ᖺ 12᭶ 24᪥㸧
13) すᕝ┿⌮Ꮚ࣭ቑ⏣ᑗఙ࣭Ლᮌඞ๎࣭ୖᮧ೺஧࣭
๓㤿ඃ⟇㸸Ꮫ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࡞Ꮫࡧࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍ
ࡿࡦ࡜ࡘࡢ௻⏬ࡢヨࡳ̿ࠕ⏥Ꮚᅬ኱Ꮫࣀ࣮ࢺ
኱㈹ࠖ̿㸪⏥Ꮚᅬ኱Ꮫ⣖せ㸪40㸪23-31㸪2013
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